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EKSPLOZIJA DROGE — SIMPTOM 
N E D O S T A T K A V R I J E D N O S T I 
Beogradska televizija priredila je 28. i 29. listopada 1981. emisiju 
s okruglim stolom o narkomaniji. Prikazana su dva filma. Upozoreno je 
na mnogovrsnu literaturu o tom problemu. Stručnjaci — psiholozi, psihi­
jatri, sociolozi, liječnici — izrekli su različita mišljenja o njemu. Usta­
novljeno je da ni naša zemlja nije pošteđena od tog fenomena, koji je, 
ima tome petnaestak godina, zahvatio čitav svijet, osobito najmlađi na­
raštaj — »tinejdžere«. Rečeno je da bismo morali više bdjeti, da bi tre­
balo osnovati bar jedan centar koji bi se ex professo bavio problemom, da 
bismo trebali jednu posve specijaliziranu bolnicu za takve bolesnike, da 
bi trebalo da naše zakonodavstvo promijeni neke izraze, čak i stavove 
prema drogiranima i si. 
S druge strane, sjećam se događaja u Castel Gandolfu 9. kolovoza 
1980., kad je »Centro Italiano di Solidarietà», koji se bavi tim pitanjem, 
htio upozoriti svijet i Italiju na dramatičnu ozbiljnost fenomena. Papa je 
bio primio mlade »ex-drogirane«, tj. one koji su nekad bili zahvaćeni 
drogom a kasnije su se oslobodili njene ovisnosti. Primio je asistente tog 
talijanskog centra solidarnosti, koji vodi don Mario Picchi. Papa je za 
vrijeme Euharistije, koju je služio zajedno s dvadesetak svećenika, izre­
kao homiliju o raširenoj pojavi droge na svijetu I izrazio svoju zabrinu¬ 
tost o novom nacrtu zakona za Italiju, koji bi Imao liberalizirati tzv. 
»lake« droge. 
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u oba ta slučaja o p a z i o sam, među osta l im, dva razl ič ita pristupa 
fenomenu. D o k B e o g r a d s k a emisija nag lašava n e m o g u ć n o s t ili g o t o v o 
n e m o g u ć n o s t izlječenja od narkomanije, dot le P a p a nag lašava mogućnost 
nadvladavanja ov i snost i o drogi, jer pred sobom ima mladež koja je to 
uspjela izvest i . U p r a v o ta m o g u ć n o s t nadvladavanja ov isnost i o narko¬ 
maniji mladim ljudima daje nadu u m o g u ć n o s t suzbijanja, o d n o s n o po¬ 
z i t i vnog rješenja t o g t e š k o g problema uopće . P a p a je, među osta l im, rekao: 
» H t i o bih, prije svega, zagrl it i mlade, te mlade koji su, pokazavš i to u 
posljednje vrijeme, mogl i pobijediti i dati sv jedočanstvo kako se m o ž e 
nadvladat i i p o n o v n o steć i ljudsko dosto janstvo, v las t i ta s loboda i smi¬ 
sao za 'biti', biti čovjek i živjeti među ljudima. O n i su mogli nadvladati, 
a to je najvažnije od svega rada u Tali janskom centru sol idarnost i i u 
razl ič i t im centr ima svijeta, napose u Sjedinjenim D r ž a v a m a i svagdje po 
svijetu. Ako je potrebno sučel it i se s t o m ve l ikom o p a s n o š ć u za ljudsku 
osobu i s vakog čovjeka, o s o b i t o za mladog č o v j e k a . . . , treba da imamo 
d o k a z e da ju je m o g u ć e nadvladat i . I m a m o l i s igurnost da se m o ž e post ić i , 
sigurnost koju dokazuju osobe koje su to uspjele, onda m o ž e m o sučelit i 
o p a s n o s t s nadom.«* Dal je, B e o g r a d s k a emisija računa isključivo s ekspe-
r imenta lno-poz i t i v i s t ičk im sredstv ima nadvladavanja tog fenomena, š t o 
je i razumljivo. P a p a , naprotiv, smatra da se taj fenomen m o ž e nadvla¬ 
dati, prije svega, nadnaravnim sredstvima u vjeri u Isusa Krista i njegovu 
ist inu: »Ljudi su gladni is t ine; apso lutno im je nužno da znadu z a š t o 
žive, umiru, trpe! A vi znate da je istina Isus Krist! S a m je kategor ički 
ustvrdio: 'Ja sam ist ina! ' ( I v f4, 6 ) ; 'Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za 
m n o m neće hoditi u tami ' (Iv 8, 12). Ljubite, dakle, istinu! N o s i t e istinu 
u svijet! Svjedočite istinu koja je Isus, sa svom naukom koju je sam 
objavio a n a u č a v a je Crkva, koja ima božansku asistenciju i inspiraciju. 
To je istina koja spašava naše mlade: c jelovita istina, koja prosvjetljuje I 
koja zahtijeva!«^ Aludirajući za t im na one koji su ih zavel i na stranpu¬ 
ticu narkomanskog ž i v o t a , Ivan je P a v a o I I . rekao: » N e bojte se istine 
nego suprotstav i te jedino I uvijek Isusa Krista to l ik im učiteljima apsurda 
i sumnji koji, doduše, mogu zabliještati, ali p o t o m fatalno vode prema 
razaranju.«' 
Tim riječima P a p a je Izrazio opt imizam, m o g u ć n o s t borbe protiv 
tog zla koje je to l iko nag lo I to l iko si lno z a h v a t i l o narode. S t a l o mu je 
do toga da ljudi, da p o g o đ e n i drogom, da roditelji takvog bolesnika, da 
liječnici, da svi dobiju krila. S t o g a p o t i č e ove do jučer drogirane, a sada 
ozdravljene: »Vi, dakle, mladi koji s te pobijedili, pos tan i te drugima svje¬ 
d o č a n s t v o nade, sv jedočanstvo da je pobjeda m o g u ć a ; postan i te novi 
' I V A N P A V A O I I . , » L e f e r i t e d e l l a d r o g a r i c h i e d o n o n u o v i S a m a r i t a n i * , n a ­
g o v o r u C a s t e l G a n d o l f u — Al C e n t r o I t a l i a n o di S o l i d a r i e t à ( C I S ) 9 a g o s t o 1 9 8 0 , u 
Il Papa ci parla. Dall'insegnamento di Giovanni Paolo II, 1 9 8 0 ( L u g l i o / S e t t e m b r e ) , 
ed. P a o l i n e , R o m a 1 9 8 0 , 6 5 — 7 2 , o v d j e 7 1 . 
2 I s t o , 67. 
» I s t o , 67. 
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poticaj za borbu društvu zabrinutom zbog fenomena droge, da se s lože 
sve sile i sve dobre volje: isplati se jer je pobjeda moguća. Tim riječi¬ 
ma .. . htio bih zagrlit i sve prisutne, ne samo mlade nego i sve one koji 
sudjeluju u društvenom nastojanju protiv droge, protiv opasnost i droge. 
To je izravna o p a s n o s t za čov ječanstvo, za čovjekovu osobnost .«* 
Prob lem droge odviše je s l o ž e n a da bismo u jednom članku mogli 
zahvat i t i sve njegove vidike. Ovdje prije svega že l imo upozorit i na 
prazninu — vakuum ili nedosta tak vrijednosti i u pojedincu i u cjelo¬ 
kupnom našem društvu: na vakuum koji vodi do droge, koji vapi da 
se neč im ispuni, pa makar to bio i surogat. A vakuum postoji, i to mno¬ 
gostruki. S v r a t i m o sada pažnju na psihološki, soc io lošk i i rel igiozni va¬ 
kuum u srcu mladog čovjeka koji pokraj nas i s nama živi, koji se muči 
svojim problemima a malo je onih koji su mu spremni pomoći . » H o m i -
nem non habeo« — n e m a m čovjeka, kao da svaki od njih bolno optužuje 
čovjeka kojem bih se usudio povjeriti, upitati ga za savjet, iznijeti mu 
svoju muku, zastranjenja i težnje, koji bi me razumio i ht io mi pomoći . 
To je, bez sumnje, g o l e m problem. T»li pokraj njega ne m o ž e m o prolazit i 
skrštenih ruku sliježući ramenima: »To se mene ne t iče!« O b r a t n o je 
ist ina: t iče se svih nas. S v a t k o je od nas, prema svojim m o g u ć n o s t i m a , 
dužan učiniti sve o n o p o z i t i v n o u t o m smjeru. Budimo sjedinjeni u toj 
borbi. »Budimo dois ta sjedinjeni kao prijatelji«, apel irao je P a p a na sve.^ 
A mi kršćani imamo još poseban zadatak, tj. dublji uviđaj u potrebu po¬ 
moći, neusporedivo dublju motivaciju, a to je o s o b a Isusa Krista u kojoj 
smo svi ljudi na otajstveni način Jedan. I z a t o nama P a p a posebno govori 
»kao kršćanima, kao učen ic ima Kr i s tov im«: »Jer Krist je n a z o č a n u svi¬ 
ma on ima koji trpe. On je z is ta prisutan u s v a k o m mladom koji pati 
zbog iskustva droge, ž a l o s n o g i bo lnog iskustva. Z a u z m e m o li se da po¬ 
m o g n e m o tim mladima, mi u s v a k o m e od njih, kojima nastojimo pomoći, 
na laz imo njega s a m o g a (Krista).«* N e m a nikakve sumnje da je takav rad 
eminentno socijalan, re l ig iozan i aposto lsk i . 
Psihološki vakuum 
M o ž d a je najprikladnije počet i s p o u k o m koja svrstava mlade s 
obzirom na njihove reakcije na otuđenost, a koju uzrokuje naša kultura 
i civil izacija svojim zahtjevima. To su tri kategorije koje ne bi trebalo 
shvatit i s t rogo raz lučeno t a k o da se u j ednom tipu ne mogu naći e lement i 
različit ih kategorija, kao kad, na primjer pedagogija govori o v o đ a m a 
(idejni tip v o đ e , magički tip v o đ e , afektivni tip v o đ e ) Ili karakterologija 
o karalcterima. 
* Is to, 7 1 . 
" Is to , 7 2 . 
• I s t o , 7 2 . 
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u prvi tip mladih spadaju oni koji u o p ć e ne reagiraju na o t u đ e n o s t 
š t o im je n a m e ć e društvo n e g o se j e d n o s t a v n o prepuštaju struji. Oni do¬ 
puštaju da budu v o đ e n i i zvana: takvi su zahtjevi, takvi zakoni, to se 
traži, to treba; prema tome, valja podmetnut i leđa i ići naprijed (recimo, 
uz redovitu ško lu još učenje jezika, g lazbe, ba leta i si.). Oni to ne od¬ 
bacuju n e g o prihvaćaju, ali z a k o n o m »prepuštanja« situaciji. Takvu mla­
dež o p ć e n i t o smatramo »zdravom«. O n a se ne drogira. Ali ona se ne 
bavi ni tešk im društvenim, re l ig ioznim ili po l i t ičk im pitanjima. N a p r o t i v , 
ta vrsta mladih upinje svoje si le da bi stekla dobre ocjene u srednjoj 
škol i i na fakultetu. Spadaju među vrlo dobre i od l ične učenike, ali ne 
u t o m smislu da bi sutra sami dalje nastavi l i s tvarat i napredak, da bi 
postal i nos ioc i kulture, ili da bi bili prodorni u z n a n o s t i : to njih jedva 
zanima. Oni, prije svega, ž e l e i nastoje stvorit i karijeru. K o l e g e ih re¬ 
dov i to nazivaju »štreberima« ili »karijeristima«. O p ć e n i t o govoreć i , taj 
sloj mladih n e ć e biti p o z i t i v n o stvaralački , p lodan, originalan, sloj koji 
bi sutra m i s a o n o v o d i o druge i z a u z i m a o se za najviše ciljeve i vrijednosti. 
Njih nerijetko posve uhvat i utrka za n o v c e m i s lavom, u ž i votu redovi to 
postaju bonv ivani : dobro stituirani ljudi, na položajima, ali ljudi koji ne 
vuku čov ječanstvo prema nov im dost ignuć ima napretka. R e d o v i t o se 
»uhljebljuju« zadovol jni p o s t i g n u t i m u škol i . 
Ima drugi tip mladih, i mi ih dobro z n a m o , jer nam č e s t o stvaraju 
nemalo problema: oni zadaju glavobolju roditeljima, rođacima, profeso¬ 
rima u škol i , voditel j ima u bilo kojoj organizaciji i si. To su oni koji ne 
daju da ih vodi n ikakav autor i te t : n išta i n i tko. O n i svjesno odbacuju 
svaku o t u đ e n o s t i smišljeno se bore protiv nje na kulturnom, na druš¬ 
tvenom, na p o l i t i č k o m i na re l ig ioznom području. To su ljudi katkad 
t itanski prodorni, upravo genijalno sposobni, redovi to originalni i samo¬ 
stalni. Jer uočavaju o n o š t o drugi ne vide, ob ično su kritični na m n o g o 
toga, kritični sve do k o n t e s t a t o r s t v a — ali oni ne ž e l e rušiti nego, prije 
svega, graditi: ž e l e graditi bolje sutra, graditi n o v o , nastoje ići naprijed, 
že le popravit i stare pogreške društva, imaju ambiciju da povedu kulturu 
u nova dost ignuća, ž e l e bolje vodit i pol it iku, nisu zadovoljni s bilo kak¬ 
vim re l ig ioznim vanjskim obl icima, o s o b i t o ne rutinskim i steri lnim: oni 
traže dubinu, idu do srži, ž e l e autent ičnos t , poštenje i nepatvorenost čo¬ 
vjeka u svim njegovim izražajima. Takvi mladi imaju m n o g o šanse da 
sutra budu s tvaraoci , samo ako ne budu potisnuti , ako ih društvo ne 
»sreže«. R e d o v i t o , kao učenici, ne trče za najboljim ocjenama, jer im nije 
m n o g o s t a l o do školsk ih predmeta: to prepuštaju »štreberima«. U škol i 
slabije pro laze i s t o g a š t o se prot ive, kritiziraju, z a t o š t o prave probleme 
svojim nas tavn ic ima. To su onakvi, za koje reče Char les D i c k e n s , aludi¬ 
rajući na dvanaestogodišn jeg Isusa u hramu (kojeg on najvjerojatnije 
smješta u ovu skupinu mladih) kad je svojim pitanjima d o v e o u nemalu 
nepriliku u č e n e učitelje Z a k o n a : »Tol iko je među nama bilo genijalnih 
koji su svojim pitanjima otkrival i ignoranciju profesora.« Iz takve vrste 
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mladih rađaju se genijalni s tvaraoci , ustrajni znanstven i radnici, nadareni 
I sposobni v o đ e Itd. 
Treća skupina mladih po sebi ne prima o t u đ e n o s t pas ivno. Ali se 
g o t o v o redov i to d o g a đ a da su u sebi labilni, a fekt ivno g o t o v o nikad teme¬ 
ljito izgrađeni I stalni, pa se s njima d o g a đ a svojevrstan ili — ili: ili pos ta­
ju nesposobni da preuzmu ozbiljne dužnost i i z a d a t k e u društvu u punoj 
o d g o v o r n o s t i zauzimanja, odricanja, n a p o r n o g ustrajnog rada i sudjelo¬ 
vanja u tuđem radu a č e s t o bez vidljivih uspjeha, pa nisu sposobni da 
dugotrajno sebe tešu k a k o bi n e š t o post ig l i ; ili su t o , s druge strane, 
oni koji su se već donek le zauzimal i , ali bez uspjeha, ili pak oni koji su 
ozbiljno radili i trudili se, ali su se zamori l i i n a p o k o n upali u frustra¬ 
ciju. Oni u sebi n o s e g o r k o i skustvo da se v iše »ne isplati« boriti, da nema 
smisla voz i t i prot iv struje, da je ludo i nepravedno biti s ta lno u kreševu 
dok drugi l a g o d n o provode ž i vot , dok drugima sve Ide kao po loju, kao 
da su pov lašten i . I, nije čudno, nemoćno se prepuštaju poroc ima; razo¬ 
čarani posežu za t o m kapljom už i tka š t o im ga još m o ž e pružiti ž ivot . 
Takvi posežu za d r o g o m i sv ime š t o je s njom p o v e z a n o . Nj ima više 
ništa na svijetu nema čara, sve je b e z n a d n o i besmis leno; u sebi doživlja¬ 
vaju gorku n e m o ć , bijedu i očaj, a nema nikoga tko bi ih razumio, pri-
d igao, tko bi se za njih z a u z e o . Oni se osjećaju j ez i vo sami i osamljeni, 
nevjerojatno napušteni od svih i odbačeni . Oni više nemaju, a m o ž d a 
nikad nisu ni Imali, jasne motivaci je za ž i vot I ž i v o t n u borbu. U njima 
je egzistenci jalni n e d o s t a t a k ciljeva, neke t o č k e prema kojoj bi teži l i . U 
njima je s trašan vakuum vrijednosti, k a k o n a g l a š a v a Ivan P a v a o I I . , 
»uvjerenje da v iše n išta nema smisla, pa s t o g a nema ni smisla živjeti. To 
je t rag ičan I d e z o l a t a n osjećaj da su n e p o z n a t i putnici u apsurdnom sve¬ 
miru. Taj osjećaj m o ž e Ih navest i na to da pobjegnu u beznađe i očaj«. ' 
M o ž e l i takv ima u o p ć e biti v a ž n o pitanje: hoću l i danas ili sutra završit i 
od prevel ike ko l ič ine droge? N e , njima to v iše nije v a ž n o . J a s n o je da 
takvi u svojoj obitelji uzrokuju m n o g o problema, brige I jada o n i m a koji 
s njima ž i ve I koji ih Ipak v o l e . J a s n o je, takvi će u g l a v n o m biti asocijal¬ 
ni ljudi, pasivni do potpune ravnodušnost i prema d u ž n o s t i m a koje se 
drugima pokazuju kao bitne i v a ž n e i koje su po sebi t a k v e : dužnost 
braka, o d g o v o r n o s t poz iva, zauzimanje u s l u ž b i . . . I s t o je tako jasno 
da će takvi potraž i t i sebi s l ične pa će stvorit i skupine, klape, svojevrsne 
zajednice drogiranih u koje nerado primaju druge, tj. nedrogirane. M e d u 
njih ne spadaju ljudi jačih s p o s o b n o s t i za ž i vot i jače o t p o r n o s t i : njihov 
karakter I bijedno stanje odbija sve koji nisu » k a o oni s a m i « : odbacuju 
' I s t o 6 6 . Ovd je P a p a c i t i r a R a i s u M a r i t a i n , koja, m e đ u o s t a l i m , k a ž e : » T a m e ­
t a f i z i č k a t j e s k o b a koja p r o ž i m a s a m e i z v o r e ž i v o t a s p o s o b n a j e d a p o s t a n e t o t a l n o 
b e z n a đ e i da se proviri do s a m o u b o j s t v a « ( u s p . / grandi antici. V i t a e P e n s i e r o , M i l a n o 
1 9 5 5 , 7 3 — 7 5 ) . R a i s a g o v o r i o drukči j im i s k u s t v i m a v a k u u m a svoje m l a d o s t i , ali koja 
u m n o g o m e imaju s l i č n o s t i s i s k u s t v i m a d a n a š n j e g m l a d o g n a r a š t a j a . T a d a nisu p o s e z a l i 
za d r o g o m , jer u d a n a š n j e m ob l iku nije b i la u uporab i . Ali su i t a d a p o s e z a l i za mno¬ 
g i m s r e d s t v i m a koja nisu b i la k a d r a i s p u n i t i unutrašnju p r a z n i n u . 
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druge jer se doživljavaju nepravedno odbačeni od društva, zapušteni, kao 
izdruštvljeni. Z a t o je njihov stav prema društvu redov i to neprijateljski 
sve do agres ivnost i . 
P o d s j e t i m o se na to da čovjek dolaz i na svijet s lobodan od svih 
načina ponašanja. U dugom i m u č n o m procesu sazrijevanja ( v i š e od 20 
godina) čovjek uči ponašat i se, uskladit i g led išta i misli, krca mnoga zna¬ 
nja, stječe i skustva .. . I s t o se t a k o s mukom stječe osjećaj za pro laznost 
vremena, za k o n s t a n t n o s t oblika, k o n s t a n t n o s t stvari, za razumijevanje 
društvenog napretka, za ćudoredna i uobičajena ponašanja. Š k o l a daje 
m n o g o s t r u k a znanja o s a m o m čovjeku, o prirodi itd. U z a sve t o , i upra¬ 
vo zbog t o g a š t o sve to doživl java kao izvanjsko bez srca i ljubavi, u 
m l a d o m čovjeku m o ž e nastat i s trašan ps ihološki vakuum, pa posegne za 
drogom. N a č e l n o se m o ž e reći da sve droge kvare pravi lne odnose prema 
svijetu, čovjeku, B o g u : nastaju negat ivne reakcije. Tu je negdje, rekli bi 
ps iholoz i , »povećanje svijesti« t o g u g r o ž e n o g m l a d o g čovjeka. Ali tu je i 
p o č e t a k n e g a t i v n o g djelovanja: razaranje l ičnost i . Subjekt ivno g ledano, 
očituje se to t a k o da izvanjski svijet postaje nestvaran, a unutrašnji se 
pretvara u fantaziju. M a š t a i pamćenje d o l a z e naprijed, dok rac ionalnost 
i aps traktno mišljenje ide u pozadinu. Prevladavaju osjetilna unutrašnja 
zbivanja s izvanjskim manifestaci jama. Tok je misli nestabi lan, osjećaj 
se za vrijeme gubi I produljuje u nedog led. J a k e doze hašiša povećavaju 
to »svjetlo«, a još više jake doze drugih, jač ih droga. S I n t e z i t e t o m droge 
rec ipročan je jači ili slabiji osjećaj za vanjski svijet. Sjećanje na djetinj¬ 
s t v o jest n e š t o š t o postaje vr lo drago, ž i v o i služi čovjeku donek le kao 
neka »psihoterapija«. I z v a n a g ledano, to se čini kao rušenje I rasulo sve¬ 
ga o n o g a š t o se kroz ž i v o t skupi lo, te vraćanje u infatl lnost, na prve po¬ 
č e t k e ps ih ičkog razvoja, koje stručnjaci nazivaju »regresijom«. Š t o je to? 
N i š t a drugo n e g o ljupko i drago vraćanje u ona psihička stanja koja je 
čovjek nekad d o ž i v i o u djetinjstvu: vraćanje u infanti lno doba ž i v o t a . 
Težnja k regresiji vr lo je prisutna u mladih i najmlađih n a r k o m a n a : iz¬ 
gubiti se u »nekoć lijepim danima djetinjstva«. Na taj bi apsurdan način 
drograni, s jedne strane, h t io pobjeći od situacije koja ga tuče i muči, a, 
s druge strane, ht io bi s p o z n a t i i p o n o v n o pronaći sebe. Bijeg Je uvijek 
n e g a t i v a n ; bijeg od dužnost i . A na tom je putu j ednako apsurdno moći 
se n a n o v o pronaći.*" 
P o z n a t o Je da S. Freud razlikuje tri duševna stanja: Es, Ich, Uber ich . 
»Es« Je b io loška p o d l o g a u čovjeku, o n o n a g o n s k o koje teži za zadovolje¬ 
njem. »Ich« nastoji ukrotit i n a g o n e i usmjeriti ih o d r e đ e n o m središtu. 
»Uber ich« je rezultat t o g nastojanja nadvladavanja nagona, koji Je izra¬ 
žen e t i č k o m i soci ja lnom sviješću (»sav jest«) . D r o g e n e g a t i v n o utječu na 
' W. S C H M I D B A U E R — J. v. S C H E I D T , Handbuch der Rauschdrogen, Vri. 
N y m p h e n b u r g e r , M ü n c h e n 1 9 7 2 , str. 1 9 0 — 1 9 4 . T u s e m o ž e vidjeti d a _ i e b i l o a u t o r a 
koji su htjeli o p r a v d a t i regresiju i pr idat i ioj p o z i t i v n a s v o j s t v a , o s o b i t o on i koji su 
sami e k s p e r i m e n t i r a l i s d r o g o m , k a o o r i j e n t a l i s t i p r o t a g o n i s t d r o g e R u d o l f G e l p k e . U s p . 
i s to, str. 1 9 3 — 1 9 4 . 
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svaku od tih psihičkih instancija: puštaju na slobodu nagone, pa se govori 
o »raspuštenost i nagona« u drogiranih, osob i to nagona seksualnost i i agre¬ 
s ivnost i ; razaraju »Ich« na taj način š to on postaje ov isan o drogi, te 
tako osobu svrstava medu p s i h o p a t o l o š k e bolesnike čije je stanje smješteno 
negdje između ps ihoze i neuroze; na »Oberich« utječu tako da čovjeka 
vraćaju na p o č e t a k njegova razvoja: vraćaju ga u infanti lnost teškog tipa. 
Čovjekov razvoj, prema Freudu, počinje ora lnom fazom, nakon koje 
slijedi analna, falička i na svršetku dolaz i geni ta lna. D r o g a baca čovjeka 
u oralnu fazu. ' 
Takav iznakaženi ps ihoanal i t ičk i model osobnost i pokazuje se, dakle, 
najviše u poremećaju osnovn ih čovjekovih n a g o n a : seksualnost i i agresiv¬ 
nosti . D r o g a utječe na te nagone tako da čovjeka vraćaju na p o č e t a k : u 
opojnom stanju drogirani doživljavaju »prvu majčinsku ljubav«.'" Seksu¬ 
alnost je dakle pošla krivim putem, a na t o m putu m o ž e biti najrazličiti-
jih degenerat ivn ih i perverznih načina. I s t o je tako s agres i vnošću : droge 
razbijaju do tada sve s t e č e n e dobre navike ponašanja i bacaju čovjeka u 
prvotno stanje. »Ich« područje se razara pa su nagoni slobodni, tj. »oslo¬ 
bođeni« od bilo kakvih spona i ograda. 
Takva p a t o l o š k a opojenost u ov isnost i o drogi, koja je drogiranog 
baci la u »drugi svijet«, u svijet »snova«, jasno je da ne pogoduje upozna¬ 
vanju sebe, izgrađivanju sebe, pa imao netko i najljepšu i najzamamniju 
viziju svoga djetinjstva. T a k o , budući da drogirani s ta lno živi u alibiju 
— drugdje, a ne u realnom svijetu i u svojoj realnoj situaciji, on zapravo 
živi ispod razine m o g u ć n o s t i , on s ta lno sve više gubi osjećaj za ono 
realno š t o m o ž e , jer on smatra da više u o p ć e ništa ne m o ž e niti će ikada 
moći . 
Preokupaci je o n o g koji se dao na trošenje droge jest trajno sve veća 
želja za drogom. P o s t a o je si lno ov isan. On je nastoji p o š t o - p o t o nabaviti 
pa se z a t o , nema li n o v a c a , odaje kriminalu samo da bi s tekao potreban 
n o v a c . On želi s ta lno p o v e ć a v a t i dozu. On je psihički i fizički trajno 
ov isan o djelovanju droge. N a r a v n o , razorno djeluje i na sebe i na okoli¬ 
nu, društvo. Drog iran i je to l iko usmjeren prema s a m o m e sebi (introspek­
cija) da zaboravlja vanjski svijet. S t a l n o se p o v e ć a v a gubitak sposobnost i 
za razlikovanje normalnog stanja od abnormalnost i ili opojnog. On je 
pasivan prema bitnim zadac ima, kako smo već naglasil i . U njemu osjetlji¬ 
vost raste do abnormalnost i , č e s t o postaje hipohondar. Strah i tjeskoba 
uvijek se povećavaju, makar uzeo i manju kol ičinu droge. Svaki je daljnji 
razvoj ( inte lektualn i , afektivni, rel igiozni, kulturni) zakočen. '* 
V e l i k a je o p a s n o s t nakon puberteta da se počne uzimati droga, 
premda ima slučajeva v e ć i sa 13 i 12 godina. U tu manu redovi to upa-
I s t o , 1 9 5 — 1 9 6 . 
I s t o , 1 9 6 — 1 9 7 . 
Is to , 1 9 8 — 2 0 0 . 
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daju inteligentniji, ali psihički labilni, ugroženi, neurotični, ljudi koji tre¬ 
baju snagu i zvana k a k o bi smogl i jakost i da svladaju pritisak š t o ga 
doživljavaju: t ime se, kako smo vidjeli, že le izvući iz depresije, ili se 
prepustit i apatiji. U drugu upadaju umjetnici, inte lektualc i , studenti, oso¬ 
bito student i psihologije, koji traže p u s t o l o v i n e u doživljajima duše. S v e 
je više mladih koji d o l a z e u konflikt s roditeljima: takvi počinju pušiti 
hašiš, kasnije idu dalje. M l a d e ž u pubertetu koja u sebi doživl java sukob 
nutarnjeg i vanjskog svijeta: u škol i primaju s a m o znanja o vanjskom 
svijetu, »pop-idoli« za njih z n a č e protukulturu, pa ih rado slijede. M o ž e 
se reći da su korisnici droge ug lavnom neurotski t ipovi. P a u l Kie lho lz , 
psihijatar iz B a z e l a , u s t a n o v i o je da je 52"/o (od 5 5 0 anketiranih) iz 
razorenih obitelji; 72"/o iz teških stanja konfl ikta i opozici je s roditelji¬ 
m a ; 56"/o i m a l o je produljen i neuredan pubertet; a tek 26"/o bilo je 
»neupadljivih«, tj. on ih za koje se ne m o ž e sa s igurnošću utvrditi razlog.*^ 
M o ž e se, prema t o m e , reći da ipak posve zdrav i normalan čovjek neće 
posegnut i za drogom. Onaj koji za njom p o s e ž e uvijek je donek le »pri¬ 
kraćen« ili »udaren«, » o s a k a ć e n « . 
Mi kršćani, k a k o je rečeno na početku o v o g č lanka, imamo Isusa 
Krista. On je rješenje svih ljudskih bijeda. O n o m e tko nije kršćanin i 
tko nema vjere, to se čini jeft ino i p l i tko. Kršćanima, kako je naglas io 
Ivan P a v a o I I . , Krist je Ist ina, P u t , Ž i v o t — prema evanđelju sv. Ivana 
(Iv . 6, 1 4 ) . Ovaj ps iho lošk i vakuum — tu strašnu prazninu koju današnji, 
o s o b i t o mladi čovjek doživljava, n i tko nije kadar ispuniti, os im Isusa 
Krista. N i š t a h o r i z o n t a l n o , n išta svjetovno, ništa izvanjsko, ništa jeft ino. 
Čovjek je rođen za B o g a . S v e mu se to d o g a đ a z a t o š t o je napust io B o g a . 
Utjelovl jeni B o g — Isus Krist čeka, kuca, traži, žel i ozdravit i i os lobodit i 
sve izgubljeno; on je jedini m o ć a n , jer ne dolazi i zvana n e g o iznutra 
preobražava mi lošću, t o p l i n o m ljubavi i darov ima D u h a S v e t o g a (usp. 
Lk 15) . 
Socijalni vakuum 
D r u g i o s n o v n i mot iv posezanja za drogom, prema utvrđenim istraži¬ 
vanjima stručnjaka, jest »nepotpuna i nezadovol javajuća društvena struk¬ 
tura«, kaže Ivan P a v a o I I . I nastavlja: »Bez sumnje je to vrlo v a ž a n 
dokaz, ali d o s t a težak i s l o ž e n . De facto smo svjedoci t o g a kako se u 
sv im krajeviina rasprostranjuje i ukorijenjuje tzv. ' laički moral', koji 
g o t o v o p o s v e prekida s objektivnim mora lom, t a k o z v a n i m 'naravnim' te s 
objavljenim m o r a l o m Evanđel ja. Ne ž e l i m o osudit i društvo, ali m o r a m o 
" I s t o , 2 0 1 — 2 0 7 . U s p . B. H S R I N G , Liberi e fedeli in Cristo. Teologia morale 
per preti e laici — 3, ed . P a o l i n e , R o m a 1 9 8 1 , str. 9 6 : » D a n a s je p r o b l e m z a u z e o t a k v e 
proporc i je da sil i m e d i c i n u i s v e k o m p o n e n t e druš tva, o s o b i t o z a k o n o d a v c e i uprav l jače, 
d a i s t r a ž e m n o g o s t r u k e i m e đ u s o b n o s k l o p l j e n e u z r o k e t o g d r u š t v e n o g z l a p a d a z a ­
crtaju p r o g r a m s p r e č a v a n j a i l i ječenja, koji bi v o d i o r a č u n a o s v i m v i d i c i m a . « 
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konstat i rat i da tol iki nedostac i u strukturi društva, kao nezapos lenost , 
n e d o s t a t a k s t a n o v a , socijalna nepravda, po l i t ičko l a k t a š t v o , internacio¬ 
nalna nestabi lnost, nespremnost za bračni ž ivot , te zakoni o abortusu i 
rastavi braka, fatalno uzrokuju osjećaj nepovjerenja I pritiska, š t o se 
katkad m o ž e izraziti i u zastrašujuće negat ivn im iskustvima.«'^ 
N e m a sumnje, č e s t o najveća o d g o v o r n o s t pada na samo društvo: na 
one koji nisu uspjeli dati odgoj koji bi u s p o s t a v i o uistinu ljudsku zajedni¬ 
cu s odgovarajućim društvenim uvjetima. Ta se zla snažno osjećaju u 
p o t r o š a č k o m društvu, kakvo je o v o naše, i u kulturi u kojoj »posjedovati« 
i »trošiti« znači više negol i »biti« i »voljeti«, kojoj je egois t ičk i prohtjev 
v las t i te realizacije s a m o g a sebe svjesno ili nesvjesno Leitmotiv. Prob lem 
počinje u obitelji kad djeca nisu primljena kao Božji dar, kad ih rodite¬ 
lji i odgajatelji, umjesto da Im pruže i osiguraju autent ičnu pravu ljubav 
i toplinu, s a m o zatrpavaju »stvar ima«: brdima novih igračaka — š t o u 
djeci guši kreat ivnost , m n o š t v o m odijela, s latkiša itd. U takvoj situaciji 
djeca nemaju nikakve m o g u ć n o s t i da shvate I da cijene j e d n o s t a v a n stil 
ž i v o t a te da uživaju u zdravim odnos ima punim ljubavi. Nj ihov je od¬ 
goj utemeljen na n a d o k n a d a m a i kažnjavanju. O n i nisu motivirani da se 
odreknu suvišnih stvari radi toga da budu os lobođen i za druge, da budu 
slobodni odgovor i t i na v las t i te unutrašnje više potrebe duha I srca.'* 
N i s m o li opazi l i da se u posljednjem desetljeću pojavilo to l iko toga 
prot ivnog do sada posto jećem? Drukči jeg su tipa časopis i , o s o b i t o , ilustri¬ 
rani, drukčijeg je t ipa književnost ( ona je vise seksual iz irana i agresiv¬ 
nija negol i prije), drukčiji su str ipovi I krimići, drukčiji su filmovi, drukči¬ 
je su g lazba i u m j e t n o s t . . . U mladima se pojavilo n e š t o š t o je uzdrmalo 
ustajalu civil izaciju, ovu civilizaciju koja je gomilanjem naoružanja na 
putu uništenja čovjeka, a p o t r o š a č k i m m e n t a l i t e t o m i p ropagandom na 
putu uništenja ljudskog čovjeka. Sjet imo se dugokos ih idola — ( B e a t l e s a , 
Rol l ing S t o n e s a I tol ik ih drugih!). Sjet imo se hipija svih vrsta, o kojima su 
milijuni mladih bili ovisni k a o o svojim idol ima! S v e je to vrlo č e s t o ili 
čak s t a l n o u vez i s drogom. A to su i t isak I radio i TV svjesno donosi l i 
i tako medu mladima propagiral i drogu. D a n a s među mladima raste 
agresivnost — pod utjecajem heroina. N i s u v iše »bezopasni«, kako se 
misl i lo. Agres ivnost nerijetko poprima obl ike terorizma. I z a t o takva mla¬ 
dež od l ično služi u rukama drugih kao sredstvo manipulaci je ." 
' 3 I V A N P A V A O I L , nav. dj., ( u s p . bilj. 1), str. 6 8 . 
» B. M A R I N G , nav. dj., ( u s p . bilj. 1 2 ) , str . 96 — 9 8 ; usp. G. W U R Z B A C H E R , 
» C h a n c e n und G e f ä h r d u n g e n der P e r s ö n l i c h k e i t s e n t w i c k l u n g i n e i n e r i n d u s t r i e l l e n 
G e s e l l s c h a f t « , u Drogen und Rauschmittelmißbrauch: Bedingungen — Vorbeugung — 
Behandlung. H e f t 1 7 der S c h r i f t e n r e i h e z u m P r o b l e m der S u c h t g e f a h r e n . H r s g . v o n 
der D e u t s c h e n H a u p t s t e l l e g e g e n die S u c h t g e f a h r e n , H o h e n e c k Vrl., H a m m / W e s t f l . , 
1 9 7 2 , Str. 10 — 2 2 ; F. B S C H O R , Das Drogenproblem im Blick auf individuelle und 
gesellschaftliche Bedingungen, i s t o , str. 63 — 7 0 ; K. H. G E M M E R , Die nationale und 
internationale Situation des illegalen Rauschgifthandels, i s t o , str. 1 2 4 — 1 3 1 . 
" W. S C H M I D B A U E R — J. v . S C H E I D T , nav. dj., ( u s p . bilj. 8 ) , str. 1 8 0 — 
— 1 8 9 . 
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Pribjegavanje je drogi, dakle, reakcija na taj mnogostruki današnji 
socijalni vakuum. M l a d i ž e l e pobjeći od t a k v o g društva, že le ga negirati. 
J a s n o , oni na taj nač in bježe i od samih sebe, od stvarnost i , od odgovor¬ 
nost i ; oni bježe u otuđenost, u svijet snova, u nestvarni svijet kakav se 
legit imira u časop i s ima, nov inama, književnosti, posredovanjem sredsta¬ 
va priopćavanja o p ć e n i t o , u umjetnosti, o s o b i t o u glazbi — koja je ne¬ 
rijetko p a t o l o š k i izraz o n o g a š t o se u srcu m l a d o g r a z o č a r a n o g čovjeka 
danas d o g a đ a . 
Š t o , dakle, učinit i da se ta društvena praznina ispuni, da se društvo 
promijeni? K a k o , naime, promijeniti to društvo pa da mladi zbog njega ne 
odbacuju v las t i tu o s o b n o s t i njene normalne o d n o s e , n e g o da je prihvate, 
doz ive , svjesno izgrađuju, da budu spremni p o n o v n o otkrit i svoj ident i tet 
čovjeka, da svoj unutrašnji svijet srca i duha dalje ne izopačuju, da shvate 
š t o je u skladu s d o s t o j a n s t v o m čovjeka ukol iko je društveno biće? K a k o 
sve to post ić i? K a k o navest i ško lu da učini o n o svoje p o z i t i v n o ? K a k o 
uvjeriti roditelje da je na njima s l o ž e n a dužnost da u prvom redu djeci 
v las t i t im primjerom pokazuju ljubav i topl inu doma, radost ognjišta, 
vrijednost obitel jskog ž i v o t a , b o g a t s t v o ljudske l ičnost i koja se ima raz¬ 
vijati i cvast i u ozračju uzajamnosti i prihvaćanja u ljubavi: roditelji — 
djeca, djeca — roditelji? 
Čnijenica je da danas mladi b iološki dozrijevaju vrlo rano: sve je 
p o m a k n u t o za dvije do tri godine unaprijed. Oni vrlo rano prestaju že¬ 
ljeti i tež i t i za o n i m š t o ž e l e i za č im teže roditelji. Posezanje za dro¬ 
g o m uvijek je znak da mlad čovjek ima problema koji se ne smiju mi¬ 
moići , o kojima roditelji i te kako moraju vodit i računa i p o m o ć i svojoj 
djeci. P o s e z a n j e za drogom uvijek je znak da mladi nisu kadri probleme 
riješiti sami, naprotiv, da ih počinju rješavati krivo. Znak je da nemaju 
čovjeka koji bi im pružio ruku, poput don P i c c h i a , kojeg smo na po¬ 
četku spomenul i . Stariji i stari ž ive svoj svijet, mladima č e s t o neshvatljiv 
— o s o b i t o kad se gledaju strukture, neautent ičnos t i , farizejstvo itd. t o g a 
svijeta starih — z a t o mlad ima neprihvatljiv. M o s t o v i i zmeđu tih gene¬ 
racija č e s t o nisu p o n o v n o sagrađeni : srušili su ih uragan i si l ina doga¬ 
đaja; mladi na jednoj, a stari na drugoj obali. Š t o da se čini? 
D o d u š e , u društvenom kontekstu n i tko se ne osjeća savršeno, jer 
je taj k o n t e k s t za s v a k o g pojedinca nužno takav da uvjetuje, da ograni¬ 
čava, sputava, z a h t i j e v a . . . I, naravno, mlad čovjek prisiljen je ulazit i 
u te strukture: v e ć u vrt iću, p o s e b n o u škol i i u d n e v n o m boravku, u 
društvu starijih itd. M l a d se čovjek ili pas ivno uklapa, a to je rezigna¬ 
cija, ili mora »probijati« barijere, smještati se, snalaz i t i se sam kako 
zna i m o ž e , mora sebi pronaći prijatelje i istomišl jenike, inače se do¬ 
življava sam, katkad j e z o v i t o sam usred milijunskog mnoštva, unutar 
g o l e m o g so l i tera s bezbroj s tanovn ika, unutar v e l i k o g fakulteta ili 
brojnog razreda srednje š k o l e . Z a p r a v o , na »najotvoreniji« t ipovi ; dakle, 
ni jedan čovjek u potpunost i ne ostvaruje ravnotežu između svoje o s o b -
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ne or ig ina lnost i i društvenog pritiska koji s tvarno uvijek postoji. A ako 
t ipov i nisu t a k o o t v o r e n i ? Ako je pritisak već i i snažniji? Z a p r a v o nema 
o p t i m a l n o g ostvarenja r a v n o t e ž e i zmeđu pojedinca i društva. S t o g a su 
shvaćanje i prihvaćanje s t a n o v i t e n e r a v n o t e ž e i o d r e đ e n o g izvanjskog 
prit iska društva nužni uvjeti za to da bi ljudi uzmogl i m e đ u s o b n o pre¬ 
živjeti i da bi bilo izbjegnuto posvemašnje otuđenje pojedinaca i grupa, 
o s o b i t o onih slabijih, labilnijih — kojih je sve više. O d a k l e takv ima 
snaga? Ako ga društvo ne pr ihvaća, a vidjeli s m o da ga ne prihvaća, 
mlad se čovjek nužno uvlači u sebe, j o š se više blokira u svoju indivi¬ 
dualnu patnju i trpljenje, u vakuum u kojem doživl java n e s m i s a o svega, 
n e s m i s a o koji žel i nadv ladat i umjetnim sredstv ima mis leći da će ta sred¬ 
stva izvući i njegovu psihu iz t o g unutrašnjeg b e z i z l a z n o g položaja. 
Čini se da je upravo t a k v a društvena potreba koju zadovol java 
droga. I z a t o a l ternat iva za drogu jest podešavanje i promjena druš¬ 
tvenih struktura koje bi imale biti takve da budu kadre zadovolj it i . 
S a m o to b i z n a č i l o , g l e d a n o s o c i o l o š k i , odvrat i t i mlade od uzimanja 
droge. O p ć e n i t o se smatra da mladi ljudi p o s e ž u za drogom ukol iko je 
ona nadomjestak za ž i v o t n u ozbil jnost. Ostaje, naime, a l ternat iva : ili — 
ili, tj. ili se uklopit i u posto jeće strukture društva (a upravo te i takve 
strukture mladi ne prihvaćaju), ili pobjeći u svoj lažni svijet. D r o g a je, 
dakle, bijeg od ozbil jnog d r u š t v e n o - e k o n o m s k o - p o l t i č k o g a n g a ž m a n a , ka¬ 
kav sadašnje društvo s tvarno od njih traži. U toj se točk i dot iču protiv¬ 
nost i : s jedne strane mladež napuštena i prepuštena ulici (bez obitelji, iz 
razrovanih obitelji, bez top l ine i ljubavi od bilo koga) , s druge je strane 
mladež iz najbogatijih obitelji, ali, s igurno, i ne iz obitelji u kojima v lada 
ljubav i uzajamnost koja bi nos i la . Jedn i su, dakle, bez o d g o v o r n o s t i 
jer nemaju ništa, drugi su bez o d g o v o r n o s t i jer posjeduju previše i n i z a š t o 
se v iše ne moraju brinuti. 
P o š t o bi društvo p o k a z a l o ozbiljna nastojanja da se promijeni u 
svojoj strukturi, ne bi li tada ozbiljna društvena terapija drogiranih 
bila u t o m e da ih p o t o m mudro nastoji uklopiti u kulturni, društveni, 
po l i t ičk i i re l ig iozni ž i v o t ? Takvi se ne smiju preopteret i t i jer su u psihi 
i dalje labilni, nisu kadri nos i t i m n o g e i preteške z a d a t k e i a n g a ž m a n e . 
Treba ih naprot iv , p o s t u p n o i os lobađajuće uvodit i u rad i dužnost i . Oni 
nisu jaki za bilo kakvu prenapregnutost . Traži se , dakle, društvo koje 
će takv im o d b a č e n i m a i o t u đ e n i m a dati prostora »za disanje«, za zauzi¬ 
manje s u k l a d n o njihovim s p o s o b n o s t i m a . D r u š t v o treba da bude sprem¬ 
no da z b o g njih na neki nač in bude »diskriminirano« s a m o da bi ih 
u z m o g l o uklopi t i : njihovo zauzimanje društvo ne bi smjelo stavljati u 
pitanje i g ledat i ga s nepovjerenjem, nego ga razumjeti i pr ik ladno vo¬ 
diti: nepovjerenje, nagl i prevel iki zahtjevi i sL, takve će p o n o v n o frus¬ 
trirati i j o š j e d n o m u njima ubiti želju za ugradnjom i normaln im sudje¬ 
lovanjem. U p r a v o rafinirani načini da se u tope u o p ć e n i t o s t o v a k v o g 
shvaćanja društva ili da na lijep način budu odstranjeni da im bude 
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dopušteno da vječno »studiraju«, da vječno budu nezapos leni .. .) u 
takvima guše svaki po let . T a k v o gušenje p o l e t a p o n o v n o tjera mlade u 
narkomaniju ili u k o n t e s t a t o r s t v o , koje m o ž e poprimiti i z l o č i n a č k e 
oblike. 
Tako danas u z a p a d n o m svijetu imamo to l ike mlade koji se biološki 
ubijaju, psihički razaraju i mora lno propadaju. Na t o m tlu stvaraju se 
p o d z e m n e terorist ičke organizacije. S t o g a , da bi se uzmogla ispravno 
izmjeriti dubina društvene krivnje za taj vakuum, treba imati pred oč ima 
da o d n o s »droga« — »angažman« u društvu funkcionira u dva pravca, 
koja smo već malo prije naznači l i . T o č n o je da je droga č e s t o kćerka 
n e a n g a ž m a n a u društvu, ali je također t o č n o da je n e a n g a ž m a n sin 
droge. Z a t o je borba protiv droge, uko l iko je svedena na represivne mje¬ 
re, o s u đ e n a na propast. Takva, naime, borba ne p o g a đ a uzroke droge, 
one potrebe koje se nastoje lažno zadovolj it i drogom. A čini se da naše 
z a p a d n o društvo ima jedinu šansu u t o m e da se protiv droge bori repre¬ 
sivnim mjerama. R a z l o g : da bi p o g o d i l o uzroke u njihovu korijenu, tre¬ 
balo bi da o n o najprije stavi u pitanje s a m o sebe.'* 
B i l o kako bilo, Ivan P a v a o I I . u p o z o r a v a : »Prvi i g lavni zadatak 
svakog društvenog tijela i svake države jest : poštivanje i ljubav za čo­
vjeka! O n o š t o je sv. Ivan pisao prvim kršćanima vrijedi i danas: 'Bog 
nam je dao ž ivot vječni; i taj je ž i vot u Sinu njegovu. Tko ima Sina, 
ima ž i v o t ; tko nema Sina Božjega, nema ž i v o t a ' (1 Iv 5 , 1 1 ) . « " 
Religiozni vakuum 
Prije no š t o i z n e s e m o jedan ili drugi značajan studijski primjer, 
podsjetimo se da u ovakvoj civilizaciji kakva jest, o n o unutrašnje čovje¬ 
k o v o , najdublje, najsvetije, š t o tvori samu srž bića sve više dolazi u 
pozadinu, sve više blijedi. M o ž e m o reći da se rel igiozni vakuum sve glas¬ 
nije javlja i z a h v a ć a sve šire razmjere. Kl ima materijalizma, kult stroja 
i produkta, konteks t nereda i dezorijentacije u t o m trenutku raskršća 
povijesti kad se čovjek više ne osjeća siguran za egzistenciju dok prijet¬ 
nja razaranja lebdi nad g l a v o m kao D a m o k l o v mač, sve to stvara go le-
" H. C H I A V A C C I , Morale della vita fisica, E D B , B o l o g n a 1 9 7 6 , 97 — 1 0 5 , ovdje 
1 0 3 — 1 0 5 ; L. R O S S I (a cura di), La droga, aspetti medici e morali, ed. O . A . R . I . , V a r e s e 
1 9 7 2 ^ , o s o b i t o n jegov č l a n a k pod n a s l o v o m »La d r o g a e l a s o c i e t à d i s u m a n a * , str. 
81 — 9 4 ; u i s t o m d j e l u : A. M A S S O N E , Gli aspetti pstco-socialt delle tossicomanie, str. 
2 9 — 5 1 ; M . J O J I Ć — M I L E N K O V I Ć , » L i č n o s t i n a r k o m a n i j a « , u A A . V V . Narkomanije 
mladih, B i g z - K u l t u r a , B e o g r a d 1 9 7 1 , 1 1 9 — 1 3 6 ; M . A N T O N I J E V I Ć , Socijalno-kultur-
ni aspekti narkomanije, ondje, 1 3 7 — 1 4 6 ; G. V A R E N N E , L'abuso delle droghe, cd. 
P a o l i n e , 1 9 7 4 , o s o b i t o 4 4 1 si.; L . R O S S I , » D r o g a « u L . R O S S I — A . V A L S E C C H I 
(a cura di), Dizionario enciclopedico di teologia morale, ed. P a o l i n e , R o m a 1 9 7 6 * , 
str. 2 8 6 — 2 9 3 ; I D . , ondje u Supplemento o p e t pod n a s l o v o m » D r o g a « , str. 1 3 1 7 — 1 3 2 2 . 
" I V A N P A V A O I I . , nav. dj., ( u s p . bilj. 1 ) , s t r . 6 8 . 
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me t e š k o ć e mladom čovjeku da iz zavrz lame izađe na ispravan put. Da¬ 
nas poznajemo d inamizam ž i v o t a i njime v ladamo, ali v iše ne z n a m o š t o 
bismo učinili sa samim ž i v o t o m , kakav bismo mu smisao utisnuli? Ili 
točnije, ne z n a m o u nutrini čovjekova bića otkrit i S m i s a o , upoznat i Smi¬ 
sao i predati se Smis lu. A. W. Frankl naglas io je da čovjek ne može 
živjeti bez Smis la ! 
U prijašnje doba različit i su se dinamizmi ž i v o t a rješavali aske¬ 
z o m . D a n a s se dinamizmi ž e l e os lobodi t i drogom. Ima učitelja koji smat¬ 
raju da je to put. Orijentalist i protagon is t droge Rudol f Gelpke ist iče 
da su doživljaji pod utjecajem droge jednaki re l ig ioznim doživljajima 
uzrokovan im askezom, m o l i t v o m , produbljivanjem, meditaci jom: »Više 
sam puta s p o m o ć u razl ičit ih droga p o s t i g a o takvo stanje svijesti za 
koje sam uvjeren da se m o ž e nazvat i kao o n o u mist ika 'biti izvan sebe', 
biti 'sjedinjen', ili bar dolaz i posve blizu tog stanja.«"* A H a n s J o a c h i m 
Bochn ik veli da su droge danas uporište, m o g u ć n o s t uživanja kao š t o je 
to u vrijeme ranog industrijskog društva bio a lkohol . O s i m t o g a , kaže 
on, u današnje vrijeme kad je autor i tet uništen i kad v lada t o t a l n a dez-
orijentiranost, hašiš predstavlja kratki i luzorni doživljaj pravog oblika 
drugarstva, doživljaj s igurnosti i z a š t i t e . ' ^ 
I a k o su ove izjave da leko od ist ine, kako ć e m o kasnije utvrditi, 
ipak je značajno sl i jedeće: kad se analiziraju uvjetovanosti egzistenci jalne 
narkomanije, postaje jasno da one izviru iz sl ičnih d inamizama kakvi se 
očituju u rastu re l ig ioznost i . To n ipošto ne znači da se rel igiozni feno¬ 
meni na bilo koji način imaju izjednačiti s fenomenima droge : takva bi 
tvrdnja bila s tanov i t oblik pogrde B o g a i borbe protiv D u h a S v e t o g a . 
Pribjegavanje drogi uvijek je nadomjestak (surogat) n e č e g a š t o u nutrini 
nedostaje, č e g a u srcu n e m a a trebalo bi da bude i ne bi smjelo nedosta¬ 
jati. Posezan je za t im s u r o g a t o m samo je znak da čovjek žel i prijeći, 
preskočit i granice krute svakidašnjice, da traži svoju sigurnost na dub¬ 
ljim raz inama bića, da že l i už ivat i u e s t e t s k o m osjećaju lijepoga, da 
nastoji potvrdit i svoju kreat ivnost, da ima silnu potrebu da komunicira 
s t ranscendentnim, s nadmateri jalnim i nadrazumskim, da, sa samim miste¬ 
rijem. 
O s i m p a t o l o š k i h slučajeva, utjecanje drogi da bi se proizvel i reli¬ 
giozni doživljaji postaje to v iše prinuda š t o je dublje ukorijenjen osje¬ 
ćaj vakuuma iz kojeg izvire. Čovjek se želi os lobodi t i te praznine i on 
se okreće na raz l ič i te s t rane: nije čudno ako pogriješi, ako miljokazi 
nisu jasni kad se doživl java t o t a l n o osamljen i napušten. To prevlada¬ 
vanje praznine u duši, š t o bi trebalo da bude najautentičnije post ignuće 
ljudske s lobode otkupljene i spašene u č v r s t o m zajedništvu s Kr is tom 
G o s p o d i n o m i koje bi trebalo da tvori plod najzrelije čovjekove o d g o -
" W. S C H M I D B A U E R — J. v. S C H E I D T , nav. dj., (usp . bilj. 8 ) , str. 1 9 3 — 1 9 4 . 
'« I s t o . 2 0 7 . 
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vornost i , ostavl jeno je prijevarnoj zamami narkomanije. Radi se o teškoj 
stranputici. Na taj način taj vakuum — prazan prostor u čovjeku, koji 
je n a s t a o n e d o s t a t k o m interiorizacije (svladavanja, mol i tve , meditacije, 
duhovnog čitanja, studija B i b l i j e . . . ) i n e d o s t a t k o m vjerske prakse ( s a -
kramenta lnog ž i v o t a , euharistijskog zajedništva) — završava t ime da po¬ 
staje »plodno t lo« , neobrađena zemlja na kojoj uspijeva težnja, pa za¬ 
tim i t eška o v i s n o s t o drogi. U t o m nam smislu droga na laže da mi krš¬ 
ćani n a n o v o i sp i tamo svoju kršćansku viziju ž i v o t a , svoje re l ig iozne prak¬ 
se i vrijednosti, ne z a t o da bismo svemu t o m e š t o je autent ično kršćansko 
umanjili tež inu i spasenjsku nos ivost , nego da bismo dopusti l i da se iz toga 
rodi snažna odluka da sami sebe poprav imo i da bolje utječemo na druge 
koji nas promatraju i kritički sude, pa da učinkoviti je spašavamo tog čo¬ 
vjeka u njegovim najkorjenitijim aspiracijama. T a d a će on rado potražit i 
putove za svoju interiorizaciju u našoj obnovljenoj aktualnoj crkvenoj 
zajednici. 
A sada, di bismo mogl i bolje ocijeniti taj rel ig iozni vakuum i nastoja¬ 
nje da se on drogom prevlada, poslušajmo neke odsječke iz reportaže 
S u z a n e Labin, kako nam je u svojoj knjizi donosi G a s t o n Varenne, struč­
njak za narkomaniju.^" Knjiga je p isana na francuskom 1 9 7 1 . P r e v e d e n a 
je na talijanski 1 9 7 4 . D o g a đ a j i su iz doba buma hipija. S u z a n a Labin opi¬ 
suje jednu »crkvu drogiranih« u z a p a d n o m H o l l y w o o d u : » D a se ukloni 
kontrol i policije, jedan hipi d o š a o je na ideju da us tanov i 'crkvu'. Radi se 
o butiku s p o d z e m n i m u lazom. U vitrini sjaji veliki Krist na križu. Pokraj 
su razl ičit i kojekakvi prozel i tski natpisi. Danju je ta čudna crkva zatvo¬ 
rena. O t v a r a se od devet navečer do j u t r a . . . Kakav p r i z o r . . . Gomi la 
hipija s bradama i dugim k o s a m a — svi leže po podu. U kutu sale neki 
d i letant lupa po klaviru. N i k a d ne prestaje. Po z idov ima perverzne crta-
rije s razl ič i t im natpis ima. U s r e d crkve pribor za je lo i go lemi križ na¬ 
crtan crnom bojom. Iznad i sa strane križa ispruženi u promiskuitetu po 
dvoje ili t r o j e . . . S v e je u tajanstvenoj polutami. I sve se to d o g a đ a 
pokraj križa, jer ovi kažu da 'ljubav' u svim svojim obl ic ima ne m o ž e 
vrijeđati Krista, koji je 'ljubav' i 'utjelovljenje' ujedno. Ovdje se 'lju¬ 
bi' kod križa da se bolje m o g n e 's lužit i ' Spasitelju. U o s t a l o m , ne radi se 
o i zo l i ranom slučaju. Na stablu hipijevaca procva le su mnoge takve 'crkve ' 
u kojima su se odvajali vrlo čudni o b r e d i . . . Barokni kultovi u kojima se 
moli u stanju halucinacije, gdje se posvećuje stavljajući na jezik pilulu 
droge L S D umjesto hostije, gdje se adorira seks . . . Takvih je 'crkava' u 
S A D ustanovl jeno s to t ine , na o s n o v i droge L S D i t ranscendenta lnog e r o -
tizma.«^* 
N a k o n tog n e g a t i v n o g vidika, uđ imo u neobičnu povijest dvaju 
hipija. S a ž i m a m o je iz izvještaja S p a r t a c a Lucarinija, koji je studirajući 
2» G. V A R E N N E , nav. dj., < u s p . bilj. 1 6 ) ( f ranc, or ig. L'abus des drames, Ed . 
Ch. D e s s a r t , B r u x e l l e s 1 9 7 1 ) , str. 4 4 2 — 4 4 5 . 
Is to, 4 4 4 — 4 4 5 . 
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hipije i drogirane, i s a m neko vrijeme ž iv io medu njima.'- Povijest je 
vrlo z n a k o v i t a i daje nadu, oduševljava. J e d n o m e je ime Claude i ima 
22 godine, plavu kosu, raspucane ruke, sve crne i žuljave od teškog rada. 
D r u g i je Joël , manji i mršaviji, nježniji, i z a t o na rukama ima manje 
žuljeva. 
»Obojica ste bili hipiji. Što je zapravo bilo u z a č e t k u vašeg liipijev-
skog iskustva? 
— B i l a je droga, odvrati Claude. Slučajno sam p o č e o , neke večeri u 
društvu s prijateljima. I m a o sam 17 godina i bio sam u krizi. D e s i o sam 
se u nekoj sobi gdje su bili skupljeni o k o jedne svijeće, a jedan je od njih 
priređivao c igarete od droge. P u š i o sam i ja, i , e t o , tako je p o č e l o . P o ­
kušao sam, z a t i m je n a s t a l a »utrka za už i tkom«, kako bi rekao moj pri­
jatelj J o ë l . O t i š a o sam u Englesku. Pos jeć ivao sam noćni klub, u p o z n a o 
sam neke prodavače droge i n a s t a v i o sam pušiti. U š a o sam u Francusku 
i ondje sam se susreo s ljudima koji su si uštrcaval i injekcije heroina i 
amfetamina. D a o sam prednost amfetaminu i došao sam do očaja. S v a k a 
tri sa ta spremala bi se injekcija. Ostajali smo po dva do tri dana bez 
hrane i spavanja, svi u istoj sobi, navučenih z a s t o r a na prozore, pri upa¬ 
ljenom svijetlu i prigušenoj muzici . Z a t i m smo se rušili t o t a l n o skršeni 
o k o desetak sati . N a k o n t o g a počinjalo se i znova . 
— K a k o ste nabavljali svu tu robu? 
— M e đ u n a m a je bio jedan tip polugangster, sin tvorničara t o p o v a . 
Uvijek je imao n o v a c a i on bi se brinuo da č i t a v a skupina ima drogu. 
N o , nakon dva mjeseca bio sam »do daske« uništen u toj sobi, l e ž a o sam 
p o t p u n o prazan. S h v a t i o sam, ne uspijem li sada iz nje izaći, to više 
neću uspjeti. Bojao sam se. Da s m o g n e m snage da izađem, vrat io sam se 
hašišu i u t e k a o sam se drogi L S D . U p r a v o tih dana u mojim se rukama 
našla knjiga indijske duhovnost i . To je bio prvi tračak nade: nazirao sam 
da B o g egzist ira. S t o g a sam odluč io zaput i t i se prema Indiji. Ht jedoh 
živjeti ondje, živjeti tu duhovnost s poniranjem koje mi je davao L S D , 
i živjeti je upravo ondje, u Indiji. Rask inuo sam sa svojim ambijentom i 
p o č e o iskustvo hipija. Ali n isam imao sredstava za put. M i s l i o sam na¬ 
kupiti radeći kao l ič i lac, ali sam bio bez snage i brzo sam padao. Povje¬ 
rovao sam da nikad neću uspjeti izaći van. Na sreću, st igla mi je izne¬ 
nadna bašt ina od tri t isuće franaka. Trista sam stav io u torbu, o s t a l o u 
banku, i p o š a o sam. I tako sam se našao u hipijevskom svijetu, u posve 
n o v o m svijetu mladih koji su se vukli c e s t a m a da traže i nađu neš to , a š t o , 
ni sami nisu znal i ; neš to apso lutno. G o t o v o svi su imali go lemu žeđ za 
B o g o m i tražili su ga uvjereni da će ga naći u drogi i u tehnikama joge. 
To su bili mladi ljudi koji su gorjeli od potrebe za ljubavlju, puni želje 
S . L U C A R I N I , Dossier sulla droga. C i t t à n u o v a , R o m a 1 9 7 0 . K n j i g a j e p i s a -
n a n a t e m e l j u m n o g o s t r u k o g p r o u č a v a n j a d r o g e u v e z i s na jraz l ič i t i j im p o k r e t i m a m l a ­
dih koji su se bili po jav i l i p r o š l i h g o d i n a (freaks, heatniks, hippies) te na temel ju v l a s ­
t i t i h i s k u s t a v a i doživ l ja ja s njima. 
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za boljim svijetom, mladi koji su odbacival i kompromise, tabue, rušili 
barijere. 
O n o š t o je bitno za zajednicu hipija, bez obzira na to iz kojeg na­
roda došli, jest brats tvo medu svima. U isto sam se vrijeme sučel io s vje­
rom Indijaca, j e d n o s t a v n o g svijeta, koji je z a i s t a ž i v i o za B o g a , bilo da 
se radilo o hindusima ili o musl imanima, i ne s a m o u obredima n e g o i u 
svagdašnjem ž i v o t u . Svi hipiji koji su naslućival i B o g a , kao ja, nastavljali 
su ga tražit i u k o n t a k t u s Indijcima .. .«-* 
Ovdje C l a u d e pripovijeda kako se već u Par izu bio susreo s prija­
teljem J o ë l o m , pa J o ë l u daje da preuzme riječ: 
»I moja je povijest u vezi s drogom, reče J o ë l , ali s t o m raz l ikom š t o 
se na nju n isam bac io radi už i tka k a o Claude, n e g o z b o g potrebe za isti¬ 
nom, a p s o l u t n o m is t inom. I ja sam p o č e o pušiti hašiš sa 17 godina, s 
hašiša s a m prešao na amfetamin i raz l ič i te farmaceutske p r o i z v o d e : o s o b i t o 
na jedan koji se prodaje da se izliječi angina. N a r a v n o , ja i moja skupina 
uzimali s m o ih u najvišim, pretjeranim d o z a m a miješajući p o m a l o sve 
zajedno. To je bila roba za usta, za vene, za šmrkanje; bili smo uvjereni 
da d o l a z i m o do spoznaje ist ine. Kad sam o k u š a o i L S D , napust io sam 
sve, o s i m hašiša. S L S D - o m sam i ja upao u pokret hipija i indijsku du¬ 
hovnost , a t a k o i moji prijatelji. Odluč i l i s m o da se zajedno »uspnemo 
do B o g a « . Ali k a k o ? Da i z a đ e m o iz bijede društva i da se n a đ e m o u pri­
rodi. I t a k o , uspeli smo se na neku planinu i ondje smo bili ustanovi l i 
zajednicu . .. Ali kad ondje više nije bi lo droge, sve je propalo . . . 
D r o g a mi je p o m o g l a da sam dobio svijest i potrebu za B o g a (vidi 
se, kad s m o na dnu provalije. B o g se služi i sredstv ima s dna da nas 
privuče dobru), ali B o g kakvog mi je pružala droga L S D bio je B o g 
majmunskog oponašanja.«^^ 
Ovdje o p e t počinje pričati Claude. 
»U dan kad sam bio u p o z n a o J o ë l a , o s t a d o s m o u Par izu . Svi smo 
mi imali brade i vr lo dugu kosu i oblači l i smo se na indijski nač in; on se, 
naprot iv, o b l a č i o na evropski način i bio je bez brade. To me iznenadi lo . 
O č i t o da mu se n e š t o d o g o d i l o . Prib l iž io sam mu se, razgovaral i smo 
dulje ili kraće, ali uvijek o B o g u , i Joël mi je rekao za nekoga m o n a h a u 
Švicarskoj . P o š l i smo zajedno da ga posjet imo. Tek š t o s t i g o s m o do t o g 
s a m o s t a n a , ondje sam n a š a o t a k o lijepu zajednicu, t a k o čist zrak i t a k o 
dubok o d n o s medu monas ima, te sam p o č e o shvaćat i Crkvu. Z a t i m se 
vrat i smo u P a r i z . Ist i o d n o s , i s to ozračje i ve l iko j ed ins tvo u a u t e n t i č n o m 
duhu bratstva susreli smo i među nekim la ic ima iz pokreta fokolarina. 
M e đ u hipijima zajednicu je tvor i la droga. U toj kršćanskoj zajednici to 
s igurno nije bila droga, v e ć ljubav, ona prava ljubav Evanđelja. Tada 
23 Is to, 2 4 1 — 2 4 2 . 
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sam s h v a t i o da je pokret hipija Kjepi cvijet, ali od papira. Krist je bio 
pravi cvijet, živi, i z a s l u ž i o je t a k o đ e r moje zauzimanje, moj rad da bi 
m o g a o rasti. D e f i n i t i v n o sam se o d r e k a o droge. 
Ima n e k o l i k o mjeseci da s m o Joël i ja ovdje u Vandei . U s t a j e m o u 
6 i pol, a idemo u krevet š t o je m o g u ć e ranije. Ujutro malo medit i ramo, 
p o p o d n e n e š t o č i t a m o . . . R a d i m o od 8 do 1 3 , te od 1 4 , 3 0 do 19 sati. 
U z g a j a m o povrće . T e š k o je. Pog leda j te mi ruke. Ali mi se o d l i č n o osje¬ 
ć a m o . To nas proč išćava, j ača nam volju, smiruje f iz ičke snage i daje nam 
psihičku ravnotežu koja je bila o t i š la u k o m a d i ć e . O d l i č n a terapija. O, nije 
sve j e d n o s t a v n o , znajte. Ja sam m a l o agresivan, J o ë l je m a l o hirovit. 
O d n o s i s drugim radnicima nisu uvijek laki. A još i sad pojavljuje se 
napast da se u t e k n e m o nekadašnjim u s p o m e n a m a , a javlja se i nova 
napast, da k a ž e m o : n a d a m o se da ć e m o o d a v d e brzo ot ić i , jer je odviše 
t e š k o . Ali mi smo otkril i novi svijet i to je za nas v a ž n o — to je ž i v o t — 
koji obnavl jamo s v a k o g dana trenutak za trenutkom, pa stajalo nas š t o 
mu drago. 
Ne u laz imo u definiciju hipija. O č i t o je da se radi o pokretu iluzio¬ 
nista na o s n o v i droge, o pokretu protiv rata, nasilja, rasne diskriminacije, 
materi jal izma i puritanizma. O č i t o je da je taj pokret z a p a o u teška za-
stranjenja budući da droga ne m o ž e biti neki so l idan temelj na kojem bi 
se m o g l o p o z i t i v n o graditi. Ne u laz imo ni u pitanje pro laznost i pokreta 
hipija, njegova z a l a z a i n e s t a n k a s p o z o r n i c e . »Ubija« nas činjenica da je 
droga još tu, da njena potrošnja raste, da mnogi za njom p o s e ž u kao za 
nadomjestkom ili s reds tvom da se d o m o g n u re l ig ioznog iskustva, kao 
pr ipomoći prema unutrašnjem » m i s t i č k o m « putu, k a o nečemu š t o je kadro 
čovjeka dovest i s druge strane barijere o v o g pro laznog, k o n a č n o g i narav¬ 
nog iskustva, dovest i ga prema a p s o l u t n o m svjetlu ( i tami), prema trans-
c e n d e n t n o m svijetu, napokon, prema zadovol javajućem susretu s B o g o m . 
V e ć sada, n a k o n i znesen ih primjera, jasno je da moralni subjekt ili 
ljudska o s o b a sposobna za svjesne i o d g o v o r n e čine mora biti b itno psihič¬ 
ki zdrava da bi u z m o g l a vodit i normalan ž ivot čovjeka, normalan ž i v o t 
vjernika bi lo koje religije. N a p r o t i v , pri uzimanju droge radi se o raza¬ 
raju l ičnost i , o rušev inama o s o b e koja je » o t i š l a u k o m a d i ć e « , kako reče 
Claude. O č i t o je t a k o đ e r i to š t o treba da mis l imo o tzv. »r i tualnom« ili 
» re l i g ioznom« uzimanju droge, koje su neki narodi i kulturni krugovi 
prakticiral i u nadi da o n a p o m a ž e zajedništvu s misterijem. A među 
modern im narkomanima, zna se kol iku je ulogu odigrala ta želja za 
d o v i n u ć e m do misterija, ta re l ig iozna tjeskoba. P o m i s l i m o na neke polu-
normalne ili nezdrave skupine re l ig ioznih narkomana u Americi (koje su 
završ i le samoubojstv ima ili m a s o v n i m biranjem smrti) u kojima je droga 
bila »Božji kruh«, kako su je nazival i , a seks sredstvo kulta. Taj je pokret 
i zraz io svoj k o n t e s t a t o r s k i karakter bijegom iz naše »civi l izaci je strojeva« 
= 5 I s t o , 2 4 2 — 2 4 3 . 
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prema još neotkr iven im duhovnim predjelima nadsvijeta, gdje se čovje­
kova I s k o n s k a i ne iscrpiva težnja za re l ig ioznim i božansk im m o ž e još 
pronaći u n e k o m umjetnom iskustvu koje bi imalo vodit i do B o g a . 
Ne ž e l i m o osporit i vrijednost i iskrenost takvih motivacija, o s o b i t o 
mladih, kao kod m a l o prije c i t i ranog J o ë l a . To je s a m o znak da se fenomen 
droge ne m o ž e s impl ic ist ički svest i na j e d n o s t a v n u d iverzantsku igru ili 
kukavno »traženje už i tka«, k a k o je to i s p o č e t k a č in io Claude, a s njim i 
t i suće. J a s n o je, s druge strane, droga nije i ne m o ž e biti a d e k v a t n o sred¬ 
s t v o da zadovol j i tu e lementarnu tjeskobu za a u t e n t i č n o re l ig ioznim iskus¬ 
tvima. N a p r o t i v , t o č n o je o n o š t o je kršćanska misao imala kroz vjekove, 
a droga današnjih mladih to potvrđuje: nepovjerenje prema bilo kakvom 
obliku mist ike ili kontemplaci je na o s n o v i narkomanije, te na osnov i bi lo 
koje teorije koja se ne bi odraz i la u konkretnoj aktivnoj ljubavi prema 
čovjeku (u karitasu). 
U o s t a l o m , traženje je B o g a plemenit, svjestan i o d g o v o r a n o d g o v o r 
na Božji poz iv upravljen čovjekovoj savjesti. A t a m o gdje nema s lobodne 
odluke za taj o d g o v o r , nema rii mi lost i , t a k o su govori l i već stari t e o l o z i . 
M o g l o bi se ovdje pos tav i t i pitanje: ne bi li bar u iznimnim slučajevima, 
kad u n e k o m čovjeku provaljuju kompleksi , prisile, kojekakve krizne 
situacije, pribjegavanje narkomaniji m o g l o tvoriti neku pedagogiju da se 
privuku B o g u ? Ta nisu l i upravo tim, n a o k o apsurdnim putem, do B o g a 
došli C l a u d e i njegov prijatelj J o ë l ? B o g ima načina. S v a k a k o , to nije 
običan, normalan put. U o s t a l o m , kakav god bio o d g o v o r na postavl jeno 
pitanje, on ne m o ž e narušiti o s n o v n o uvjerenje da s a m o osobno slobodno 
zauzimanje u zaista punoj odgovornosti o tvara put re l ig ioznom iskustvu i 
susretu s B o g o m k a o darom čovjeku. To je o č i t o iz C l a u đ o v a i J o ë l o v a 
primjera. O s o b n o je zauzimanje temel j : i kad su se drogirali — spremnost 
da izađu iz one skupine u kojoj se umiralo od droge; i kad su nazrijevali 
B o g a — spremnost da ga dalje t r a ž e ; i kad su se morali def init ivno odreći 
d roge; i kad su sebi nametnul i ozbiljnu discipl inu ž i v o t a da p o n o v o po¬ 
stanu l judi . . . O č i t o je, bolestan subjekt ne m o ž e pravo susresti B o g a : 
ovdje mis l imo »subjekt u stanju razaranja«, subjekt »st imuliran umjetnim 
sredstv ima«, k a o š t o je droga: takvi pokušaji nikad ne mogu dovest i do 
a u t e n t i č n o g re l ig ioznog ž i v o t a . 
Zaniml j ivo je u t o m v i d u svratit i pažnju na kršćansku Euharistiju. 
U njoj n e m a ništa m a g i č n o , ništa e z o t e r i č n o . Z n a k o v i Kr is tove prisut¬ 
nost i ob ičan su kruh i o b i č n o v i n o : svakidašnja čovjekova hrana. A u 
o n o g a koji žel i u njoj sudjelovati traži se svjestan i s lobodan čin vjere. 
Euharistija nije ni ster i lno traženje s p o m o ć u neke »kontemplaci je« ili 
»transcendef.italne meditaci je«. O n a je, naprotiv, dar ljubavi i poziv na 
ljubav. Ako igdje na svijetu i m a m o n e š t o š t o ljude sjedinjuje, tada je to 
euharistijski Krist G o s p o d i n među nama. On je d o š a o na ideju da čovje¬ 
ku, da ljudima pruži v l a s t i t o tijelo i krv k a k o bi imali ž i vot u izobilju: 
»Ja d o đ o h da ž i v o t imaju, u izobilju da ga imaju« ( I v 1 0 , 10) . 
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M l a d i koji se utječu drogi redov i to su gladni ljubavi, kako smo 
vidjeli iz sv jedočanstava. » Z a p r a v o , č i tav moderni svijet, kaže Ivan P a v a o 
I I . , ima skrajnu potrebu za prijateljstvom, za razumijevanjem, za lju¬ 
bavlju, za konkretn im d o k a z i m a ljubavi. N o s i t e , dakle, ustrajno i s osje¬ 
ćajem svoju ljubav, djela ljubavi, svoju p o m o ć ! Ljubav je ona koja spa¬ 
š a v a i o t v a r a put istini! Uvijek više razumijemo da mlad čovjek, zahva¬ 
ć e n o t r o v n i m željama za drogom, ima bitnu potrebu da se doživ i ljubljen 
i shvaćen da bude spašen, da p o n o v n o pronađe normalan put na k o m e 
nalazi ž i v o t u perspekt iv i vječnosti. Ali, iznad svega, budite nos ioc i i 
svjedoci ljubavi i Božjeg mi losrđa, mi losrđa prijatelja koji nikad ne 
izdaje i uvijek nastavl ja ljubiti i č e k a t i u nadi punoj povjerenja. K a k o 
m i s t in i te i dirljive riječi koje je u posljednjoj bolest i napisa la sv. M a l a 
Terezi ja: ' D a , o s j e ć a m : kad bih na savjesti imala sve grijehe koji se s a m o 
mogu počini t i , j ednako bih se baci la u I s u s o v naručaj, srcem slomljenim 
od kajanja, jer z n a m ko l iko on vol i ras ipnog sina koji mu se v r a ć a ' ( M s . 
C ) . Predragi ! E t o v a š e g z a d a t k a i v a š e g predanja: nos i te pouzdanje i 
ljubav! «2 « 
Te riječi P a p a je rekao u C a s t e l Gandolfu 1 9 8 0 . mlad ima koji su se 
odrekli droge i sada opet ž ive svoj normalan ž i vot . Te riječi upravio je 
svima koji se u svijetu bore prot iv droge, a predstavl jao ih je don P i c c h i 
kao nadstojnik »Tal i janskog centra so l idarnost i« . Te riječi P a p a kaže i 
sv ima nama: nosit i i širiti pouzdanje i ljubav, napose prema on ima koji 
su zbog m n o g o s t r u k o g v a k u u m a u srcu — ps iho loškog, soci jalnog i reli¬ 
g i o z n o g — p o s e z a l i za drogom. B e z pouzdanja i ljubavi, bez top l ine 
srca i razumijevanja, taj mnogostruk i vakuum u njima postaje egzisten¬ 
cijalan, beznadan. 
5« I V A N P A V A O I I . , nav. dj., ( u s p . bilj. 1), str. 69 — 7 0 . 
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R A U S C H G I F T E X P L O S T O N — S Y M P T O M D E S V E R F A L L S 
I m v o r l i e g e n d e n A r t i k e l w i l l der V e r f a s s e r se ine L e s e r d a r a u f h i n w e i s e n , dass der 
rauschf f i f t sücht ige j u n g e M e n s c h n i c h t h o f f n u n g s l o s v e r l o r e n ist s o n d e r n g e s u n d e n k a n n , 
v o r a l l e m b e w e g t v o n ü b e r n a t ü r l i c h e n r e l i g i ö s e n M o t i v e n u n d b e s o n d e r s v o n der 
P e r s o n J e s u C h r i s t i . 
D e r g a n z e A r t i k e l w u r d e g e s c h r i e b e n i n der S t i m m u n g der U n z u f r i e d e n h e i t der 
h e u t i g e n J u g e n d mi t d e m B e s t e h e n d e n u n d i m S u c h e n n a c h e t w a s B e s s e r e m . U m das 
e i n p r ä g s a m e r e r l e b e n z u l a s s e n , s c h i l d e r t der V e r f a s s e r das d r e i f a c h e V a k u u m i m 
H e r z e n e ines juni^cn M e n s c h e n v o n h e u t e u n d s ieht dar in e i g e n t l i c h drei H a u p t u r s a c h e n , 
w a r u m m a n n a c h d e m R a u s c h g i f t grei f t . 
Sehr s tark ist das psychologische Vakuum bei den J u g e n d l i c h e n des sog . » d r i t t e n 
T y p s « , d ie j e n e r V e r f r e m d u n g , die i h n e n v o n der h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t a u f e r l e g t w i r d , 
n i c h t g e w a c h s e n s i n d , w ä h r e n d z w e i a n d e r e v o m A u t o r g e z e i c h n e t e T y p e n g e g e n das 
R a u s c h g i f t n i c h t s o a n f ä l l i g s ind . Sehr v e r b r e i t e t s ind j e n e p s y c h i s c h e n U r s a c h e n , die 
e ine u n e r t r ä g l i c h e E i n s a m k e i t h e r v o r r u f e n und z u m R a u s c h g i f t d r ä n g e n . 
D a s soziale Vakuum ist der z w e i t e G r u n d der D r o g e n a b h ä n g i g k e i t . N a c h der 
A n a l y s e der h e u t i g e n G e s e l l s c h a f t , w e l c h e den M e n s c h e n v o n s incm K i n d e s a l t e r a n und 
d u r c h d ie g a n z e Z e i t der A u s b i l d u n g h i n d u r c h a u f v i e l f ä l t i g e W e i s e e n t f r e m d e t , s te l l t 
s ich die F r a g e : A u f w e l c h e W e i s e soll m a n der G e s e l l s c h a f t b e i b r i n g e n , d a m i t sie be¬ 
gre i f t , w i e e s n o t w e n d i g ist, e i n i g e S t r u k t u r e n z u ä n d e r n , u m w i e d e r eine n o r m a l e und 
g e s u n d e U m w e l t a u c h für d ie j u n g e G e n e r a t i o n z u w e r d e n . 
D a s s c h w e r w i e g e n d s t e ist v i e l l e i c h t das religiöse Vakuum. W a s m a n früher 
e i n m a l d u r c h A s z e s c e r r e i c h t e , v e r s u c h t m a n j e t z t m i t R a u s c h g i f t z u lösen und das 
g e s c h i e h t i n ers ter L i n i e d e s w e g e n , w e i l die M e n s c h e n n i c h t a u f e t w a s Besseres hinge¬ 
w i e s e n w e r d e n . D a s D r o g e n e i n n e h m e n v e r u r s a c h t m a n c h m a l p e r v e r s e s re l ig iöses Verha l¬ 
t e n , aber m a n c h m a l f ü h r t e s n a c h s c h w e r e n A b w e i c h u n g e n z u e c h t e n K o n v e r s i o n e n . 
E i n e G o t t e s e r f a h r u n g k a n n m a n j e d o c h n i c h t d u r c h k ü n s t l i c h e M i t t e l e r z e u g e n son¬ 
d e r n i m p e r s ö n l i c h e n v e r a n t w o r t u n g s v o l l e n E i n s a t z g e w i n n e n . 
D e r V e r f a s s e r h a t i n se inen A r t i k e l v i e l e G e d a n k e n v o m P a p s t J o h a n n e s P a u l Tl. 
und se ine o p t i m i s t i s c h e n R i c h t l i n i e n , die er am 9 . A u g u s t 1980 in e iner A n s p r a c h e 
a n E x r a u s c h g i f t s ü c h t i e e u n d R a u s c h g i f t g e g n e r g e r i c h t e t h a t t e , h i n e i n g e w o b e n mit 
v i e l e n o p t i m i s t i s c h e n P e r s p e k t i v e n a u f e ine G e s u n d u n g der S ü c h t i g e n . 
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